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Las tristes consecuencias de una huelga 
llenarla 
La luctuosa jornada del lunes. 
Antequera a merced de los perturbadores-
Queremos hacer nuestro comentario 
serenamente, pasada ya la impresión 
que nos causara, como a todo el pueblo 
sensato, la emocionante jornada del 
lunes, lindante con la tragedia, afortu-
nadamente menos luctuosa de lo que 
entonces temíamos. 
Un fondo de justificación tenia el 
conflicto que ha sido origen de la huel-
ga, porque la crisis que venimos su-
friendo todos los que trabajamos en 
diversas actividades se acentúa con 
caracteres agudos y apremiantes en las 
clases populares, faltas de recursos para 
lesistir una paralización que lleva lar-
gos meses de fecha en glgunos ramos. 
El alivio de la situación tenía que bus-
carse en una acción pacífica, de auna-
miento de buenas voluntades, pero 
nunca por la violencia. Tal vez también 
contribuyera a agravar el malestar, o 
por lo menos asi se desprende de diver-
sos comentarios, heridas de amor pro-
pio producidas al roce de ^ autoridad 
y de los representantes obreros, siendo 
ésto aprovechado por quienes venían 
buscando una ocasión para hacer un 
ensayo general de perturbación pública 
en Antequera. 
¡Era ya mucho atraso el de esta ciu-
dad retrógrada, que no había sido aún 
capaz de ponerse a la altura de otras en 
esa manifestación de cultura, de libertad 
y de ciudadanía que es paralizar la vida 
del pueblo impidiendo el trabajo y el 
comercio de toda índole, quemar con-
ventos y atacar a la Guardia civil...! La 
intensa propaganda y excitaciones que 
de palabra y por escrito se ha hecho 
durante más de un año para Inducir a 
nuestro pacífico pueblo a ese alarde de 
fuerza numérica y de imposición de 
ideales que pugnan con la libertad de 
trabajo, con e! respeto debido al próji-
mo y con el orden público, tenía que 
dar lugar a que los más exaltados y 
fanáticos por su juventud e incultura 
creyeran posible conseguir sus utopías 
lanzándose a la revuelta con un entu-
siasmo digno de mejor causa, mientras 
sus instigadores se ausentan u ocultan 
para lamentar luego las desgracias, 
cuando ya no tienen remedio. 
El pretexto ha sido la crisis del gre-
mio de construcción como podía haber 
sido otro cualquiera. Cierto que los ai-
bañiles y similares sufren hambre y ello 
podría llevarlos a la desesperación-
Pero la violencia no habría de propor-
cionar remedio a esa crisis, producto de 
unas circunstancias difíciles, que todos 
lamentamos, y a las que seguramente 
darán pronto alivio las obras de impor-
tancia que se proyectan, y además, 
justo es consignarlo, esos honrados 
obreros son los que menos parte han 
tomado en los sucesos. En cuanto a los 
del campo, entre los que más disculpa-
blemente han prendido esas propagan-, 
das extremistas por su natural ignoran-
cia, han venido atravesando una época 
de trabajo buena con la excelente'cose-
cha de aceituna, y aunque el paro se va 
extendiendo, puede decirse que su si-
tuación no es aún tan angustiosa como 
en óteos tiempos atrás. 
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El movimiento, pues, no ha sido una 
consecuencia de situación extrema de-
bida a agudas necesidades de la clase 
trabajadora, que ha pasado periodo* 
más graves, sino una premeditada 
acción de elementos disolventes quehar 
hecho a nuestra ciudad campo de eso^ 
manejos inconfesables que vienen per-
turbando a la nación y agudizando la 
ciisis económica que sufrimos con per-
juicio incalculable para el trabajo, lite 
industria y el comercio. 
<Recapaciten sobre las consecuencia» 
de esta situación todos cuantos sea^ 
capaces de pensar por cuenta propia^ 
decíamos la semana anterior y repeti-
mos hoy dirigiéndonos a los obreros 
conscientes y honrados. Recapaciten yr 
vean qué beneficios han obtenido cortf 
la revuelta para alivio de su situación. 
Afortunadamente, aunque es lamenta-
ble esta excepción, un solo hogar sufre 
el duelo por la pérdida de un ser, vícti-
ma de su exaltación. Otros muchos-
sienten dolor e intranquilidad angustio1-
sa por la suerte de quienes arriesgaron 
la libertad por su atrevimiento o por 
que se vieran mezclados en el suces® 
sin proponérselo. Muchos más, muchí-
simos padres ancianos, esposas y niños 
ven más escaso su sustento, con deses-
peración de sus mismos familiares que 
sin quererlo y sólo por ese tan explotado-
«bu> de la csolidaridad», hubieran de 
perder unos jornales que hacian buena-
falta para cubrir sus necesidades de 
cada día. Todos los hogares, todos lo?; 
habitantes de la población sufrieron un 
día—afortunadamente sólo un día—ef 
ternor para sus vidas, expuestas a ser 
víctimas inocentes de una inútil luchaj 
el mal rato, la zozobra y la angustia por 
la suerte de sus seres queridos; la para-
lización o el retraso para sus trabajos y 
negocios; incluso la incertidumbré de 
proveerse de artículos de necesidad, 
más apremiante para quienes no dispo-
nen de despensa bien provista. 
Hagan este resumen los hombres; 
también las mujeres que indudable-
mente, como más sensibles, habrán 
sentido con más intensidad que aqué-
llos la angustia, el temor y la intranqui-
lidad en el seno del hogar; y iccapaci-
tando sobre ello, sin prejuicios de clase, 
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hagan firnie propósito de laborar por el 
mantenimiento del orden deponiendo 
unos intransigencias y otros actitudes 
extiemas que no pueden conducir más 
que a tragedias mucho más graves que 
la que hoy lamentamos. 
Antecedentes del 
confl icto 
TSuestra misión informativa nos im-
pone el deber de ser prolijos en detalles, 
al propio tiempo que la limitación de 
espacio nos obliga a la concisión en los 
comentarlos. Ahorraremos éstos en lo 
posible, pues ya los ha hecho, y por 
cierto bastante unánimes, ia sana opi-
nión local,^y no nos extenderemos en 
aquéllos, por ser bien conocidos de los 
lectores de la localidad, aunque procu-
raremos relatarlos en la forma más 
veraz, en rectificación de algunas infor-
maciones en periódicos diarios apareci-
das y llenas de errores más o menos 
disculpables. 
Aunque los antecedentes del conflic-
to podrían buscarse en las propagandas 
que aludimos en el artículo Inicial, el 
origen inmediato ha sido el paro forzo-
so de los albañiles. El retraimiento que 
se observa desde hace tiempo por parte 
de los particulares, de efectuar obras de 
importancia; la terminación de las obras 
de alcantarillado y la paralización de las 
que efectuaba el Ayuntamiento por la 
situación económica del mismo, ha pro-
ducido esa crisis, que ha llevado el 
hambre a muchos hogares y que sólo la 
próxima consecución de proyectos ya 
conocidos puede remediar, mientras 
tanto que mejoren las circunstancias 
incrementándose las obras particulares. 
Cierta atmósfera creada en torno al 
señor Chousa, por elementos contrarios, 
ha hecho concitar contra él la animosi-
dad de aquéllos y otros obreros. Pero 
indudablemente sea quien fuere la per-
sona que ocupase la Alcaldía, mal po-
dría hacer frente a la situación, dada la 
crisis que experimentan las arcas muni-
cipales;* y no tenemos por qué hacer 
más consideraciones, imparcialmente, ni 
en uno ni en otro sentido. 
Reuniones de diversos gremios, exei-
íados por los elementos agitadores, de-
terminaron una actitud que culminó en 
el mitin del domingo, cuyas conclusio-
nes representaban una exigencia inme-
diata. A pesar de todo, abrigábase la 
creencia de que no llegaríase al empleo 
de la violencia y que se impondría el 
criterio razonable de los más. Por des-
gracia no fué así. 
Desarrol lo de los sucesos 
La prim era escaramuza 
En las primeras horas de la mañana 
del lunes se cundió la orden de" no en-
trar al trabajo en ningún oficio y se ejer-
cieron coacciones para impedir lo hicie-
ran quienes pretendían trabajar y asi-
mismo sobre las criadas de servicio que 
fueron a ia plaza de Abastos, a muchas 
de las cuales les arrebataron y derra-
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marón los artículos que habían adqui-
rido. El comercio dudaba si abrir sus 
puertas, pero pronto le impusieron lo 
contrario los grupos que recorrían las 
calles. 
Sobre las nueve y media de la maña-
na los grupos aumentaron extraordina-
riamente en las calles Encarnación, 
Estepa, plaza de San Sebastián e inme-
diatas, y vista su actitud se dieron 
órdenes a la Guardia civil para que 
saliera a imponer el orden. La fuerza 
fué recibida con insultos, silbidos y 
piedras y al llegar a la plaza éstas arre-
ciaron y se oyeron varios disparos. 
Algunos de los revoltosos se habían 
refugiado en la posada llamada de los 
Caballeros, sita en la cuesta de Zapate-
ros, desde donde salieron varios tiros. 
Los guardias repelieron las agresiones 
despejando la plaza y alrededores. 
Como de la posada seguían haciendo 
disparos, el capitán de este escuadrón 
don Domingo García Peveda se dirigió 
a aquélla, solo, y como no abrían sus 
puertas hizo algunos disparos hacia el 
suelo, haciendo retroceder a los que las 
empujaban y huir al interior de la casa. 
Tras ellos penetró el capitán y casi al 
mismo tiempo entraron tras él, monta-
dos, el sargento don Antonio de la 
Cueva y el cabo don Francisco Pérez. 
El caballo del primero recibió en una 
pierna un tiro hecho al pie de la escale-
ra, y el del segundo otro en la cruz del 
animal, seguramente dirigido desde el 
balcón de la posada. Esto afirma la ex-
posición en que estuvieron dichas per-
sonas y su valerosa acción de penetrar 
en el local desde donde les hostilizaban. 
El señor García Poveda, seguido de 
sus subordinados, procedieron a perse-
guir a los agresores, que se habían refu-
giado en las habitaciones de la casa, y 
detuvieron a diecisiete individuos que 
no justificaron su estancia en el parador. 
El dueño de la posada, Antonio Sosa, 
nos ha dado referencia del suceso de 
que inopinadamente fué escenario su 
^domicilio, lamentáridose amargamente 
Ide ello y de los perjuicios que ha teni-
do, además del malísimo rato que su-
friera tanto por él y su familia, cuanto 
por los huéspedes que tan ajenos esta-
ban al suceso. Uno de éstos, que aca-
baba de llegar de fuera, mientras se 
estaba lavando, quedóse espantado al 
sentir los tiros y ver de improviso abrir-
se violentamente la puerta de su habita-
ción y encañonarlo los ¡guardias. El 
posadero justificó la inocencia de éste 
y otros huéspedes, que quedaron en 
libertad. 
Otros incidentes 
Al salir de su domicilio, sito en ralle 
Lucena, el alcalde don Camilo Chousa, 
fué insultado y apedreado por un grupo 
de jóvenes, que desistieron de su acti-
tud ante la serenidad del agredido y la 
intervención que en su favor adoptaron 
algunos comerciantes y transeúntes que 
presenciaron la reprobable acción. 
El joven capellán de las Hermanitas 
don Angel Ramos Herrero, cuando 
pasaba por la Calzada, fué asimismo 
apostrofado por un grupo de mucha-
chos, alentados por personas mayores 
para una hazaña tan nobilísima como la 
de insultar a un bondadoso cura, que 
sólo ha podido hacer el bien a sus 
semejantes y ejercer su ministerio sin 
perjudicar a nadie. Tras los insultos 
llegaron las piedras, algunas de las 
cuales alcanzaron al agredido. Este fué 
defendido por varios transeúntes y se 
refugió en la casa de don Elias Romero, 
donde fué auxiliado cerrando la puerta, 
sobre la que llovieron las piedras. 
En diversos lugares de la población 
ocurrieron otros incidentes cuyo detalle 
es imposible enumerar, y los cuales 
sembraron la alarma por todas partes. 
Se Intenta Incendiar el convento y la 
iglesia de la Stsma. Trinidad 
Casi simultáneamente a los sucesos 
relatados, (lo que hace suponer que 
respondían a un plan preconcebido), en 
la Cruz Blanca se reunieron varios gru-
pos de hombres y algunas mujeres, es-
pecialmente elementos jóvenes, que 
lanzaban gritos y cantos subversivos, 
dirigiéndose hacia el convento de los 
Trinitarios en actitud hostil. El surtidor 
de gasolina situado al pie de la escale-
rilla que hay al final de la acera izquier-
da, fué abierto haciendo saltar el can-
dado a golpts de adoquín, y pronto se 
buscaron cubos y cántaros que, llenos 
de gasolina, se volcaron y rompieron 
en las puertas de la iglesia y portería 
del convento, asi como en la reja prac-
ticable que da entrada a la cripta por 
la carretera. Pronto las llamas lanzá-
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Los contadores de agua 
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ronse pavorosamente envueltas en ne-
gras tufaradas de humo, ascendiendo a 
altura superior al templo, y como éste 
se domina desde muchos puntos eleva-
dos de la población, y los frailes comen-
zaron a tocar a rebato, prontamente 
toda la ciudad se dió cuenta de la 
«hazaña» vituperable que cometían 
quienes querían emular aquí las sacri-
legas escenas que en Madrid, Málaga y 
otras poblaciones se vieron el año an-
terior con la destrucción de obras de 
arte, y objetos de veneración y culto. 
La expectación natural se produjo en 
todos ante la inminencia del peligro 
que corría el templo, notable obra del 
siglo XVII que guarda algunas imágenes 
veneradas y cuadros de valor artístico. 
Terrible situación la de los cinco 
religiosos que componen la comunidad, 
cuyo superior es el R. P. Vicente del 
Beato Juan Bautista de la Concepción. 
Uno de ellos, que se hallaba en la biblio-
teca, vió desde la ventana la actitud 
poco tranquilizadora de los grupos que 
gritaban y al observar la rotura del sur-
tidor de gasolina sospechó las inten-
ciones de aquéllos, avisando a sus com-
pañeros. Pronto advirtieron que las 
sospechas se confirmaban, al ver vaciar 
la gasolina en las puertas del templo y 
prenderle fuego, y animosamente se 
dispusieron a llenar cubos de agua para 
apagar las llamás que ya prendían en 
la puerta y cancel interior, retirando 
bancas y cuanto podía alimentar el 
incendio. Como los grupos se mante-
nían a distancia, el prior se atrevió a 
salir con sendos cubos en las manos; 
pero se vió insultado y agredido con 
piedras, y a por si era poco, un valiente 
le encañonó con una pistola. Los car-
pinteros José y Manuel Reina Sierra, 
vecinos de la Cruz Blanca, que, indig-
nados de la acción, pretendieron defen-
derle, se vieron también amenazados y 
obligados a retirarse. En vista de! cariz 
de los acontecimientos, los religiosos 
optaron por salvar sus vidas amenaza-
das, y refugiándose en e! convento, se 
vistieron con trajes de paisano rápida-
mente, excepto el anciano padre Javier, 
a quien la excitación que le acometió 
impidió hacerlo, huyendo por una 
puerta trasera mientras los otros salta-
ban por una reja practicable. La odisea 
de los fugitivos fué angustiosa o indig-
nante, pues se vieron expuestos a las 
pedradas de los que ocupaban el cerro 
de la Cruz y sobre todo a la falta de 
caridad de personas que nada tenían 
que vengar en los pobres frailes, antes 
bien favores y auxilios algunos de los 
vecinos que les hostigaban en su huida 
a través de los patios, en vez de ampa-
rarles corno a seres humanos. Se dió 
el caso de una joven que en la llamada 
Fuente del Piojo se negó a permitir el 
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paso de uno de los religiosos, insultán-
dole en cambio. No queremos detallar 
más esa odisea que causa sonrojo. Por 
el contrario hemos de destacar la acción 
elogiosa del humilde basurero Francis-
co León, que ayudó al superior de Ios-
Trinitarios a ponerse a salvo recibiendo 
varias pedradas, así como la del jefe 
nocturno de la estación férrea don José 
Becerra, que acogió en su domicilio jr 
prestó auxilios inestimables en tal tran» 
ce a varios religiosos; y sentimos na 
saber los nombres de otras personas 
que también favorecieron a éstos en los 
primeros momentos. Dichos religiosos 
recibieron más tarde alojamiento y toda 
clase de ofrecimientos en diversas casas 
particulares. 
Largo combate entre la Guardia civil' 
y los revoltosos 
Mientras tanto, el sargento y varios 
números de la Guardia civil montada» 
se habían personado en la Cruz Blanca 
siendo recibidos con insultos, piedras j r 
disparos, a los que contestaron los guar-
dias cargando sobre los revoltosos yr 
dispersándolos. Desde la cuesta de Sa-» 
las, calle Pajeros y otras bocacalles, asi 
como desde las alturas del cerro de iafc 
Cruz, donde se formaron grandes gru* 
pos, se agredió violentamente a la Be— 
nemérita, empleando hondas y pistolasv 
Los guardias hacían descargas cons-
tantes, al aire, pues su propósito era 
mantenerse a la defensiva para evitar 
el derramamiento de sangre. 
La escasez de fuerzas disponibles se 
evidenció entonces, pues la patrulla 
hubo de alejarse de la Cruz Blanca pa-
ra acudir a otro lugar, instantes que, 
fueron aprovechados por los revoltoso», 
para volver a incrementar el incendio 
con bancos y otros objetos del interioir 
de la iglesia, hasta que nuevamente 
fueron despejados los alrededores de 
ésta, entablándose constante tirotea 
entre los guardias y sus agresores» 
Parapetados en las esquinas de las 
calles Santa Clara, San Pedro, Pajeros 
y cuesta de Salas, hostigaban con sus 
disparos y pedradas algunos individuos, 
alcanzando varias piedras a los caballos 
de los civiles. En vista de ello, éstos 
tuvieron que cambiar la táctica defen-
siva por la ofensiva, y muchos impac-
tos quedaron señalados en las casas de 
dichas esquinas. 
Un hombre, gravemente herido 
Uno de los agresores, que se resguar-
daba en la esquina de cuesta Salas a la 
plazoleta de la Hoya, tenía en jaque a 
una pareja, que no recibió daño porque 
seguramente las balas llegaban frías. 
La pareja dirigió sus máusers hacia ese 
lugar, haciendo blanco en el individuo 
que la agredía. A los gritos que lanza-
ra el herido y quienes le vieron caer. 
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sucedió la confusión, paralizándose 
instantáneamente la pedrea y disparos. 
Serían próximamente las tres y media 
de la tarde, por lo cual resulta que el 
combate duró más de cinco horas. 
Asalto a la ferretería del señor 
Vázquez 
Un grupo numerosísimo que se for-
mó, rodeando a las personas que auxi-
liaron al herido, se llevó a éste a la 
farmacia del señor Villodres, esquina a 
ia Calzada, mientras se buscaba a un 
médico. El dueño de ia farmacia auxilió 
a aquél de primera intención, y dada la 
gravedad de su estado aconsejó lo 
llevaran al hospital. 
Mientras, tanto, algunos hombres y 
muchos mozalbetes, dando vivas al 
comunismo rojo y dirigidos por josé 
Cañas García, asaltaron la ferretería y 
armería de don Rafael Vázquez, que 
estaba cerrada, rompiendo la luna del 
escaparate, por el cual penetraron en 
busca de armas. El dueño y su depen-
diente y primo don José Vázquez, que 
acudieron a la tienda, fueron amenaza-
dos por los asaltantes para que les 
dijeran dónde estaban las armas de 
fuego, y al decirles que se las habían 
recogido los guardias en previsión de 
lo que en aquellos instantes ocurría, 
aquéllos se llevaron las navajas y hoces 
que encontraron, no sin apoderarse 
también de algunos otros objetos y 
causar destrozos en el establecimiento. 
Nota pintoresca del suceso es que 
uno de los asaltantes echó mano al 
cajón de! dinero, y al sonar el timbre 
de alarma díó un salto, diciendo: «¡el 
teléfono!», desistiendo con ello de for-
zar el cajón. 
El herido ingresa en el hospital 
Mientras tanto, el herido fué llevado 
al hospital de San Juan de Dios, pro-
duciéndose gran alarma en las calles 
del trayecto, pues los acompañantes 
gritaban estentóreamente y tiraban 
piedras contra algunos «señoritos» que 
se encontraban en las puertas de los 
Círculos. Mercantil y Recreativo. 
En dicho centro benéfico recibió in-
mediatamente asistencia el desgraciado 
obrero, que se llamaba Antonio Pove-
dano Reina, de veintidós años, el cual 
presentaba una herida en la región 
frontal derecha con salida por la parie-
tal izquierda, calificándose de gravísi-
mo su estado. La cura le fué practicada 
por el doctor Aguila Collantes, asistido 
por el practicante señor Miranda. 
Quedó encamado, no permitiéndose 
la estancia en el hospital más que a 
algunos familiares. 
Se extingue el incendio 
Entre tanto ocurrían los sucesos rela-
tados, muchas personas que considera-
ban un deber acudir al convento sinies-
trado, para evitar mayores daños, hicie-
ron lo posible por acercarse, desistien-
do de ello por el peligro que suponía 
el intenso tiroteo. Sin embargo, por el 
postigo de calle Portería consiguieron 
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entrar algunos funcionarios municipa-
les, que habían de luchar con la falta 
de personal obrero y del material extin-
tor de incendios. Ya en el interior de la 
iglesia se procedió a retirar cuanto pu-
diera ser pasto del fuego, que consu-
mía las puertas y cancel, y con cubos 
de agua se logró localizar aquél hasta 
que más tarde pudieron llevarse man-
gas que se enchufaron a la tubería. 
Merecen elogio los concejales doa 
Juan Cuadra Blázquez y don José María 
Sanz, y especialmente por su actuación 
cívica, don León Checa Palma, que 
condujo en una camioneta las mangas y 
herramientas necesarias; don José Gar-
cía Berdoy, su hijo don José García-
Berdoy Carrera, su hermano don Ma-
nuel, y sobrino don Simón Cerezo 
Berdoy, que personalmente contribuye-
ron a cuantos trabajos hicieron falta. De 
los empleados nr'nicipales que estuvie-
ron desde los primeros momentos, es 
de justicia citar a los oficiales don José 
Ruiz Ortega y don Javier Rojas Alvarez; 
el arquitecto don Francisco Espinosa; 
el jefe de Policía don José Quirós de la 
Vega; el fontanero don Antonio More-
no Montilla; el jardinero don Antonio 
Viera, y listero don Manuel Berdún. 
También el maestro de obras donjuán 
Rodríguez estuvo muy trabajador ayu-
dando a la brigada de limpieza a tabicar 
las puertas y limpiar la cocina y otras 
dependencias que sufrieron desper-
fectos. 
Los daños sufridos no son de gran 
Consideración, afortunadamente, aun-
que hay que lamentar destrozo en la 
fachada y en la parte ornamental del 
templo, pues con el calor se han caído 
muchos adornos de yeso y se han ahu-
mado algunos altares. 
Otros Intentos de incendio 
Algunos individuos, conduciendo en 
cubos y otros recipientes gasolina ex-
traída del surtidor de la Cruz Blanca, 
intentaron quemar algunos otros tem-
plos, llegando a rociar las puertas del 
de Santa Eufemia, y penetrando el líqui-
do inflamado hasta el cancel interior. 
Las monjas, alarmadas, acudieron con 
agua, apagando las llamas, que han 
chamuscado las maderas, no haciendo 
más daño porque los incendiarios no 
dispusieron de más gasolina. 
Sucesos aislados 
V derivaciones de los anteriores 
Se conocen muchos casos ocurridos 
con ocasión de los sucesos, y más o 
menos relacionados con ellos. 
Uno es el intento de atraco a un via-
jante que caminaba a la estación, y ai 
cual, a falta de otra «arma de fuego», le 
quitaron el encendedor. 
Otro, el hurto de un termo a los cara-
bineros Manuel Martín Freiré y Juan 
Chacón García, que prestaban servicio 
en la central de Teléfonos. El autor de 
la gracia de dejar a la pareja sin tomar 
café fué un «cañí>, conocido por «Six-
to», que entró en dicha oficina, vió el 
termo, se creyó que alguien lo había 
dejado olvidado, y para que no se per-
diera... se lo llevó. 
Ya hemos dicho que la Benemérita 
fué agredida en la plaza de San Sebas-
tián y en la Cruz Blanca, y añadiremos 
que también lo fué en otras calles. 
Además, algunos grupos se situaron en 
las almenillas de la plaza de Santa María, 
y desde allí hostilizaron el cuartel, inten-
tando seguramente echarlo abajo a pe-
dradas... 
Desde luego, hay que hacer resaltar 
que ios revoltosos tenían entre sus 
huestes un buen número de honderos, 
dignos de rivalizar con los que seguían 
a viriato. 
(Continúa en la página 7.a) 
E L SOL D E A N T E Q U E K A — Pági tu 5.i — 
protesté 
¿as noticias alarmantes primero, des-
consoladoras después, que el telégrafo 
difundió por toda España, en cuanto 
a los inesperados sucesos ocurridos en la 
hermosa ciudad de los Toréales, llenaron 
de consternación al principio, de intenso 
dolor después, a todos los antequeranos 
nativos y adoptivos, que esparcidos por 
el territorio español, añoran la patria 
chica. 
Unos y otros, sosteníamos orgullosos 
en aquéllos días tristes de los sistemá-
ticos incendios de iglesias y conventos, 
que en Antequera no ocurriría nada, 
porque allí aún imperaba un verdadero 
espíritu de confraternidad cristiana; y 
si algún desalmado intenta manchar la 
limpia ejecutoria antequerana, la ciudad 
entera sin distinción de clases ni de ideo-
logías, se pondrá frente al intento. 
Nuestro dolor y nuestra sorpresa ha 
sido mayor, porque aun en la serie no 
interrumpida de conflictos sociales en 
su mayoría provocados €on fines incon-
fesables y en perjuicio del obrero, tam-
bién sosteníamos que allí no se agudi-
zarían en forma ^extremada; pues cono-
cedores de la psicología antequerana, 
del espíritu democráticamente cristiano 
que ha informado siempre los actos de 
patronos y obreros, con quienes hemos 
convivido muchos años, temámos la con-
fianza, de que unos y otros llegarían al 
máximo de concesiones, evitando que su 
ciudad natal figurase entre los deshon-
rosos guiones del movimiento anarqui-
zante, en que extranjeros e hijos desna-
turalizados quieren envolver a nuestra 
patria. 
El nombre de Antequera ha sonado de 
nuevo por España, no como tantas veces 
para gloria suya y honra de sus hijos, 
sino para desgracia de la ciudad y ver-
güenza de los antequeranos; vergüenza, 
dolor e indignación que también senti-
mos, los que lejos de ella la amamos; 
y ul interpretar por el propio sentir, el 
de todos estos hijos, ahí van reflejados 
estos sentimientos en una pública ma-
nifestación de los mismos. 
¡Quiera Dios que lo sucedido sirva de 
advertencia y lección provechosa a unos 
y otros para que todos pongan de su 
parte evitando la reproducción de los 
hechos; la Antequera culta, sensata, ge-
nerosa y noble, debe imponerse de una 
manera enérgica y decidida,a esa minoría 
de insensatos que buscan la deshonra, la 
ruina de la bella perla andaluza! 
¡Hay que hacer a toda costa honor al 
escudo de la ciudad! 
MARIANO B. ARAGONES 
Melilla, Marzo, 932. 
SE ARRIENDA 
piso segundo de la casa calle Alameda, 
número 23. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
nueva revista 
publicará una porción de foto-
grafías inéditas relacionadas 
con los pasados sucesos. 
Además una vista de las re-
formas de la Alameda y diver-
sas fotos, así como empieza 
la publicación de retratos de 
niños que toman parte en su 
concurso de belleza "infantil. 
El número de Abril aparecerá 
a mediados de la próxima se-
mana. Suscríbase y lo recibirá 
a domicilio. 
v iD/vmumciPñL 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Breve fué la sesión, celebrada bajo la 
presidencia del alcalde y con asistencia 
de once concejales, por no haber opo-
sición, o sea por ausencia completa de 
la minoría socialista. Nosotros también 
seremos breves, por falta de espacio. 
Al empezar, el alcalde hizo breve re-
lación de los sucesos, ofreciendo hacer 
más extensa referencia cuando estén los 
ánimos más calmados, pero proponien-
do que se hiciera constar en acta el senti-
miento de la Corporación por aquéllos y 
por la víctima habida en el movimiento. 
El señor Sanz propuso constara en 
acta idéntico acuerdo por fallecimiento 
de un empleado municipal y que se le 
costeara el entierro. 
Seguidamente se entró en el orden 
del día, con los asuntos siguientes: 
Oficio del Juzgado ofreciendo un su-
mario por atentado a un guardia; se 
acordó no mostrarse parte. 
Oficio de la Compañía de F. C. An-
daluces sobre imposibilidad de reformar 
un paso a nivel; se acordó insistir. 
Otro relativo al Pantano de la Peña; 
que se solicite como se propone. 
Quedar enterados de fallos sobre re-
cursos interpuestos por la Sociedad 
Azucarera. 
Informe de la Escuela de Artes y 
Oficios; acordóse costear los libros ne-
cesarios a los alumnos y esperar el 
acuerdo del Patronato sobre traslado y 
obras de ampliación de la Escuela en 
su antigua casa. 
Solicitud de aumento de habares de 
los guasdias municipales; pasa a comi-
sión. 
Proyecto que formula e! arquitecto 
para invertir los fondos de la décima 
en la construcción del cementerio de 
Cauche, aceras de las de travesía y pa-
vimentación de otras. Se han recibido 
15.174'91 pesetas y se han invertido 
7.160'85, quedando por tanto unas doce 
mil, que el señor Rios quiere se desti-
nen a Cauche y el señor Vidauneta a 
obras de la localidad que remedien el 
paro de obreros. Se discute y se aprue-
ba el proyecto, que pasa a conocimien-
to de la comisión de la décima. 
Hay un oficio del Gobierno civil so-
bre la parada de sementales, y como no 
hay más remedio que costearle su es-
tancia, se acuerda anendar un local para 
ella. 
Comunicación de la Subsecretaría 
del Ministerio de Justicia, trasladando 
decreto del señor Presidente de la Re-
pública, fecha 17 del corriente, autori-
zando a las monjas del convento de 
Madre de Dios para la cesión y venta 
de terrenos; se acuerda notificarlo a la 
superiora. 
Prepuesta de la Alcaldía sobre adqui-
sición de contadores de agua; pasa a 
comisión. 
Moción de los concejales señores 
Rubio y Sanz sobre determinados extre-
mos para la dotación de agua potable al 
anejo de Bobadilla; se aprueba. 
Se aprueban otros asuntos de trámite 
y la propuesta del Tribunal de oposi-
ciones a músicos de la Banda municipal. 
Se aprueba una relación de gastos 
ocasionados con motivo de la huelga 
general, y el cese de algunos empleados 
que abandonaron su servicio ton moti-
vo de ella. 
Se acuerda anunciar al público la 
relación de nichos vencidos. 
Se leen las conclusiones presentadas 
por vecinos de Antequera para que se 
pida el aumento de la fuerza de Guardia 
civil y ofreciendo ayuda para ampliar el 
cuartel, y un telegrama de la Dirección 
general de! Cuerpo anunciando la dota-
ción de un oficial y veinticinco guardias. 
El señor Chousa detalla las gestiones 
para alojar esa fuerza y el coste de la 
construcción de una nave en el cuartel, 
y se acuerda aceptar el ofrecimiento de 
dichos vecinos y que el señor Cuadra 
represente a! Ayuntamiento en la co-
misión. 
Se daba ya por terminada la sesión, 
cuando el secretario recordó que que-
daba un asunto urgente: nada menos 
que la dimisión de los miembros de la 
comisión de Policía rural, y se reanuda 
el acto, entablándose largo debate acer-
ca del nombramiento de los sustitutos. 
Ninguno quiere cargar con el mochuelo 
y aunque el señor Pozo tiene más car-
gos que Cordeio, pero sin dietas, se le 
nombra a él en unión de los señores 
Vidaurreta y Villalba, como jefes de las 
respectivas minorías-
El essrambote Jia sido más movido 
que toda la sesión. 
PROQRftlTlñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
1. ° Pasodob!e «Medrano se casa», 
por L. Luis. 
2. ° Vals «Cariño mío», por L. Luis. 
3. ° Mazurka «Las cuatro palomas», 
por L. Luis. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «El bar-
berilio de Lavapiés», por Barbieri. 
5. ° Jota «No sabes donde he naci-
do», por L. Luis. 
6 ° Pasodoble «Valor y arrogancia», 
por L. Luis, 
P£ffiii« •.• —• E L SOU D E A N T E Q U E R A 
N O T I C I ñ S 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, doña Virtu-
des García de la Vega ' esposa del in-
dustrial don Joaquín Ruiz Ortega. 
Enhorabuena. 
BODA 
Esta tarde, a las dos, y en la iglesia 
de San Sebastián, tendrá lugar el enlace 
de la bella señorita Dolores Sosa Mora, 
con nuestro apreciable amigo don Fran-
cisco Alamilla Perea. 
La unión será bendecida por el sacer-
dote don Antonio García, apadrinando 
a los novios don José León Jiménez y la 
señorita Carmen Sosa, hermana de la 
contrayente. Serán testigos don Antonio 
Velasco Nieblas, don José León Jimé-
nez, don Luis Pozo Lara y don Fernan-
do León Sorzano. 
Deseamos que la nueva pareja dis-
frute eterna luna de miel. 
TOMA DE DICHOS 
En la parroquia de San Sebastián se 
celebró la firma de esponsales de la 
simpática señorita Adoración Matas Vil-
ches y el industrial don Ramón Acedo 
Agudo. La boda será en este mes. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la joven 
señorita Socorro Martínez Luque, para 
don Quirico Bajona Solá, mecánico de 
Sabadell. 
La boda tendrá lugar en breve. 
PASÓ DEL SEÑOR RAMOS 
POR BOBADILLA 
Ayer mañana pasó por la estación de 
Bobadilla el subsecretario de la Presi-
dencia del Gobierno don Enrique Ra-
mos, siendo saludado por el alcalde y 
una nutrida representación municipal. 
VIAJEROS 
Se encuentra entre nosotros nuestro 
paisano don Ramón Franquelo Ramos, 
hijo de don Julio, residente en Córdoba. 
Le saludamos y deseamos grata estan-
cia en su patria chica. 
TELEFONEMAS 
El presidente del Círculo Mercantil, 
don Francisco Romero García, en nom-
bre del comercio e industria local, diri-
gió telefonemas al ministro de Obras 
Públicas y al subsecretario de la Presi-
dencia, señor Ramos, interesándoles 
moratoria para el pago de almacenajes 
por no haber podido retirarse mercan-
cías de la estación férrea, los días de 
huelga. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Todas las mañanas, a las ocho y me-
dia, ofrecimiento de obras y meditación. 
Durante^estos ejercicios habrá sacerdo-
tes para oir confesiones. 




los domingos y fiestas, a las diez y me-
dia; los jueves y demás días de trabajo, 
a las dos de la tarde. 
Se suplica a los congregantes de San 
Luis y a las Marías de los Sagrarios 
presten su ayuda como catequistas; las 
personas pudientes y de buena volun-
tad, pueden cooperar con su limosna 
en metálico, estampas, bonos de pan, 
ropa para los pobres y todo aquello que 
pueda servir de estímulo a los niños y 
a sus familias. 
Por la noche, media hora después de 
Oraciones, se rezará el santo Rosario y 
se darán los puntos de meditación del 
día siguiente. Los domingos se cantará 
la letanía y Salve solemne a la Santísi-
ma Virgen del Consuelo, con asistencia \ 
de sus heimanos. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en la Victoria, pasando 
a la Encarnación los días 4 al 6, y del 7 
al Q a la iglesia de Madre de Dios. 
ATENTA CARTA 
Sr. D. Francisco Muñoz, director de 
EL SOL DE ANTEQUERA. 
Mi distinguido amigo: Le quedo muy 
reconocido al amable suelto que me 
dedica en su periódico con motivo de 
mi ascenso. Y sus palabras, además de 
agradecerlas, me satisfacen en grado 
sumo. Porque viniendo de un órgano 
imparciai de opinión, enemigo sistemá-
tico de adulaciones, creo que—aunque 
muy aumentado por el afecto y la cor-
tesía—algo debe de haber de cierto en 
esa rectitud que ustedes me atribuyen; 
llego a pensar que lo que evidentemen-
te existe en mi intención, logró en al-
guna medida realizarse. 
Rogándole salude con todo afecto a 
sus hijos; y sin perjuicio de que ya en 
persona iré a despedirme y ofrecerme 
en mi nueva residencia, se reitera suyo 
atento amigo y servidor, que cordial-
mente le estrecha la mano, 
Agradecemos al nuevo magistrado su 
afectuosa carta y le reiteramos nuestra 
adhesión personal y ofrecimiento por 
cuanto podamos serle útiles. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
El próximo día 9, dará comienzo la 
solemne novena que anualmente cele-
bra la comunidad de PP. Capuchinos 
en honor de la Divina Pastora de las 
almas. Todos los días, a las ocho, misa 
armonizada. A las cinco y media de la 
tarde, exposición de S. D. Majestad, 
santo rosario, ejercicio de la novena, go-
zos, sermón, bendición y reserva. 
Los sermones a cargo de los oradores 
siguientes: Días 9, 10 y 11, R. P. Gui-
llermo de Ardales, y los días 12 al 17, 
R. P. Francisco de Sevilla. 
CÉDULAS PERSONALES 
Hacemos saber al público que el plazo 
de la recaudación voluntaria de cédulas 
personales, terminará el 12 del actual. 
EL GOBERNADOR DE LA 
PROVINCIA 
Anteayer marcharon a Málaga el 
alcalde señor Chousa y una representa-
ción municipal para significar al gober-
nador de la provincia y al comandante 
militar de la misma el reconocimiento 
de la ciudad por las medidas eficaces 
adoptadas para reprimir el pasado mo-
vimiento revolucionario y para intere-
sarles la necesidad de dotar a Anteque-
ra de las fuerzas de la Guardia civil 
suficientes para la salvaguardia de los 
intereses de este vecindario y seguridad 
de sus habitantes. 
El señor Coloma agradeció l£ corte-
sía y prometió apoyar la petición, ofre-
ciendo devolver la visita. 
El gobernador, accediendo a la peti-
ción que le hicieron sus visitantes, orde-
nó la inmediata libertad del obrero 
albañil Manuel Díaz, que figuraba entre 
los detenidos llevados a Málaga. 
INSTITUTO DE 2.a ENSEÑANZA 
Acordado por el Claustro de este 
centro la petición de una sección espe-
cial preparatoria para ingreso en el Ba-
chillerato, al frente de la cual figuren 
dos maestros, anejos al local del Insti-
tuto, el Ministerio de Instrucción públi-
ca ha tenido a bien acceder a dicha so-
licitud, debiendo tenerse en cuenta las 
normas establecidas en el decreto de 25 
de Septiembre último. 
Los señores maestros interesados po-
drán elevar sus solicitudes para la opor-
tuna propuesta. 
CARTA EXPRESIVA 
Nuestro distinguido amigo el notario 
de Madrid don Nicolás Alcalá y Espi-
nosa, nos dirige carta de la que copia-
mos los siguientes párrafos: 
«Vivamente impresionado por los su-
cesos de Antequera, me apresuro a tes-
timoniarles con mi sentimiento la ex-
presión de mi más viva simpatía por 
ese pueblo que tan hondos afectos ha 
dejado en mi vida. 
>A todos debe servir de lección lo 
ocuirido y a todos también interesa pre-
venirse para el porvenir.» 
DE FÚTBOL 
La falta de espacio nos hace suprimir 
la reseña del partido jugado el domingo 
anterior, que fué uno de los mejores 
que ha dado el Antequera F. C. Ganó 
éste al Ecija por 5 a I . 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno de la gran pro-
ducción en siete partes, «Adelante por 
el príncipe» y la cómica «Gran premio 
París». 
EL CENSO ELECTORAL 
Teiminándose la confección del censo 
electoral de esta población, los ciudada-
nos que no hayan recibido las hojas de 
inscripción y tengan derecho al ejerci-
cio del voto deben pasarse por las 
oficinas del Ayuntamiennto para no per-
der su derecho como electores. 
e t SOL D E A N T E Q U E R A — Página 7.« — 
Aunque sólo dos o tres individuos 
han sido asistidos de heridas poco im-
portantes, se dice que hay otros muchos 
lesionados que no han querido presen-
tarse en centros benéficos. El personal 
del hospital estuvo en todo momento 
dispuesto para prestar asistencia, como 
era su deber. 
Actuación de ias autoridades 
Hemos dejado para el final hablar de 
la actuación de las autoridades y sus 
auxiliares, que ha sido todo lo eficaz 
que podia ser dadas las circunstancias. 
El alcalde don Camilo Chousa, estuvo 
secundado de modo permanente por el 
secretario don Federico Villanova y de-
más funcionarios municipales, y ayuda-
do incondicionalmente por la mayoría 
de los concejales—aunque notándose 
las estratégicas excepciones de algunos 
miembros de la minoría socialista,— y 
por otras muchas personas. Dicha auto-
ridad comunicó a sus superiores el 
estado de la situación y dificultades 
para afrontarla, por ser tan exigua la 
fuerza disponible, así como el temor de 
que no pudiera estar la población bien 
abastecida de pan y otros comestibles. 
Asimismo estuvo en contacto perma-
nente con el jefe de la Ouafdia civil y 
sus demás subordinados para restable-
cer el orden y tomar las medidas opor-
tunas en garantía de los servicios pú-
blicos. 
Bajo el mando de sus jefes, capitán 
don Domingo García Poveda y alfére-
ces don Cristóbal Gómez y don Cris-
tóbal Jiménez, la fuerza de Guardia civil 
de este puesto, tan escasa en número, 
prestó un servicio excesivo, y digno de 
todo elogio por su prudencia, que evitó 
que los acontecimientos fueran más luc- j 
tuosos. A medio día del lunes llegaron 
algunos guardias de los puestos inme-
diatos y por la tarde veinte más de la 
brigada móvil, procedente de Málaga, 
llegando más fuerzas en la madrugada 
siguiente, así como soldados panaderos 
por si se cumplía el temor de que los 
operarios de las tahonas se sumaran a 
la huelga. 
La Guardia municipal y nocturna, 
con su jefe señor Quirós de la Vega, y 
la Policía local también ejercieron vigi-
lancia y prestaran activos servicios. 
Actuación ciudadana 
Numerosas personas hicieron acto de 
presencia para ofrecerse a las autorida-
des y significar su protesta por los su-
cesos. Este estado de opinión cristalizó 
en un acto significativo, celebrado en la 
tarde del martes en el Ayuntamiento, 
donde se congregaron varios cientos de 
personas para testimoniar su aplauso a 
la Guardia civil, aprovechando la pre-
sencia del teniente coronel don Juan 
Abella Mastrat. Al llegar éste al estrado 
del salón de sesiones fué largamente 
aplaudido, así como el capitán señor 
García Poveda. Hicieron uso de la 
palabra el señor Cuadra Blázquez, el 
jefe del partido radical don Manuel 






lo toman , 
y los hijos 
lo aprovechan. 
T Í . 
¡Madres!, evitad a vuestros hijos el 
raquitismo. 
La salud, robustez y crecimiento normal de 
vuestros pequeños bebés se hallará asegura-
da si tomáis durante la crianza del niño el 
tónico reconstituyente que nutre la sangre 
y multiplica las energías: el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Cerca de medio siglo 
de é x i t o creciente. 
No se vende 
a g r a n e I . 
leyeron y firmaron por los presentes 
unas peticiones encaminadas a lograr el 
aumento de fuerzas de la Benemérita, 
como corresponde a ciudad de 33.000 
habitantes con un término extensísimo. 
En el escrito, que no reproducimos por 
falta de espacio, se hace un ofrecimien-
to económico para que el Ayuntamiento 
pueda terminar la ampliación del cuar-
tel y dar provisional alojamiento a las 
fuerzas que se destinaren. 
Tenemos entendido que esta petición 
ha de tener resultado inmediato. 
Detenciones 
y traslado de presos a málaga 
La Guardia civil y policía han practi-
cado numerosas detenciones, cuya lista 
no nos es posible dar. De los indivi-
duos detenidos han sido trasladados a 
Málaga los siguientes: 
Miguel Cabezas Carmona; Diego Mo-
reno Hiruela (a) Cocinero; José Lara 
García (a) Niño Isidro; José Ansón Tru-
jillo (a) Niño Ansón; Juan Becerra Gar-
cía, Pedro Lázaro Ruiz, José León Te-
rrones, José Ruiz Zuiita (a) Mahomet; 
José Matas Romero, Antonio Luque 
Campos, Angeles Fernández López (a) 
la Osuna; José Rodríguez Aranda, José 
Cañas García (a) Cañitas; Manuel Díaz 
Montero, Esteban Carmona Lara, Anto-
nio Montenegro García, Luis Hidalgo 
Gómez, Antonio García Díaz, Narciso 
de la Iglesia y Juan Soto Lebrón. 
Muerte del herido 
El comunista herido en la cuesta de 
Salas falleció en la noche del martes, 
siendo trasladado de madrugada su ca-
dáver al Cementerio. Durante el miér-
coles circularon rumores de que los 
huelguistas querían trasladar el muerto 
a la población para hacer una manifes-
tación; pero se adoptaron precauciones 
y aquéllos desistieron del propósito. 
Vuelta al trabajo 
Fracasada la huelga, el alcalde publi-
có un bando invitando a la vuelta al 
trabajo. Muchos obreros volvieron a 
sus ocupaciones el mismo miércoles, y 
otros el jueves, excepto los albañiles y 
agricultores, que no querían hacerlo 
hasta que se pusiera en libertad a los 
detenidos. Finalmente, el viernes se re-
anudó el trabajo en general. 
El Juzgado en funciones 
El Juzgado de Instrucción, integrado 
interinamente por el juez municipal don 
Francisco González Guerrero y secre-
tario don Liberato Chuliá, viene practi-
cando las diligencias oportunas, afir-
mándose que se van descubriendo los 
hilos del movimiento sedicioso y con-
cretándose la responsabilidad de los que 
tomaron parte en su preparación y des-
arrollo. 
Jí í /onso 
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El desarme naval de Santiago: 
Inmolación estéril de una escuadra 
(Continuación de la conferencia dada 
en él Ateneo por don Manuel Chaves.) 
Veamos lo que pasaba en España 
mientras estaban encerrados en Santia-
go los desgraciados marinos de Cerve-
ra. La ridicula odisea de la escuadra de 
Cámara y los f mtásticos proyectos de 
socorrer a Filipinas, demuestran, una 
vez más, el desacierto de nuestros go-
bernantes. 
Con los barcos que Cervera no pudo 
llevar) por no estar entonces suficiente-
mente equipados, y algunos otros, en 
su mayoría transatlánticos cedidos por 
el marqués de Comillas, pensó Auñón 
formar una segunda escuadra con que 
auxiliar Santiago y atender a la defensa 
de las Filipinas, donde la armada espa-
ñola había perecido destrozada por la 
norteamericana en Cavite, de la manera 
más trágica y gloriosa que registra la 
historia contemporánea, el día 1.° de 
Mayo de 1898. 
El 27 de Mayo dió Auñón al almiran-
te Cámara unas instrucciones secretas, 
según las cuales, se le ordenaba dividir 
los barcos de guerra que quedaban en 
la Península y los transatlánticos arma-
dos, en tres divisiones; una de las cua-
les, mandada por Cámara y compuesta 
de los cruceros Carlos V, Rápido, Pa-
triota, Meteoro y el yate Giralda, debe-
ría marchar hacia los Estados Unidos 
para dividir las fuerzas que cercaban a 
Cervera; mientras otra, constituida por 
el Pelayo y el Victoria, quedáría en las 
Canarias; y una tercera, formada por 
los transat ánticos Buenos Aires, Anto-
nio López y Alfonso X I I , ejercería el 
corso por los mares antillanos. Mas, 
todo esto no pasó de buenos propósi-
tos. Cuando ya todo estaba preparado, 
recibió Cámara nuevas instrucciones 
de Auñón ordenando variar el rumbo e 
ir a las Filipinas por el canal de Suez. 
En Port-Said quedó la escuadra de-
tenida, por manejos del Gobierno in -
glés, hasta que, al fin, regresó a Cádiz, 
dé donde había salido, sin haber cum-
plido ninguno de sus dos sucesivos 
Objetivos. Ni las Filipinas recibieron 
socorro, ni los marinos encerrados en 
Santiago tampoco. 
Pero esto no es todo. Tan desorien-
tado andaba el Gobierno español, que 
el segundo proyecto es aún más fantás-
tico que el primero, y moviera a risa si 
éo fueran ían trágicas las circunstan-
cias. Vuelve otra vez a pensarse en 
auxiliar a Filipinas, donde los españo-: 
les se resisten bravamente, dando, 
como en todas partes, sublimes ejem-
plos jde abnegación y heroísmo; y se 
piensa, nada menos qne en Cervera y 
sus barcos, para llevar a cabo este 
áuxi'io. Precisamente al día siguiente 
El nuevo modelo 
R A D I O E L E C T R O L f t S U P E R H E T E R O D I N O 
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representa la última palabra en 
receptores 
S U P E R H E T E R O D I N O S 
La combinación de TONO, SELECTIVIDAD 
y SENSIBILIDAD qne se obtiene con este 
receptor es desconocida en ios aparatos de 
radio actualmente en el mercado. 
La reprodneción de discos en el H E - ^go 
es asombrosa por su fidelidad de tono y 
aislamiento de ruidos extraños. PlCK-UP, 
magnifico motor eléctrico de alta calidad y 
freno automático, son otros puntos impor-
tantes en los cuales la calidad 
LA v o z DE: SU AMO 
ha sido escr npulosamente observada. 
Pida una audición casa del concesionario 
exclusivo 
RAFAEL VAZQUEZ 
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! 
de recibirse en Madrid un telegrama de 
Cervera en el que se dice al ministro 
de Marina «que la escuadra de blo-
queo consta de veintiún buques, entre 
ellos seis acorazados>, el de la Guerra, 
general Correa, propone a Blanco, ge-
neral gobernador de la isla de Cuba, 
que salga Cervera con sus barcos, tpor 
entre los huecos que dejen los veintiún 
buques enemigos», abandone las AntU 
lias, vaya a Filipinas y, después de ven-
cer allí a la flota americana, vuelva a 
Santiago. ¡Magnífica estrategia! La risa, 
no puede por menos de asomar a los 
labios, porque estos hombres que, des-
graciadamente, regían los destinos de 
España, demuestran no ya un absoluto 
desconocimiento de las cuestiones refe-
rentes a sus respectivos departamentos, 
sino hasta de las más elementales no-
ciones de Geografía, y desde luego, 
una carencia absoluta de sentido común. 
¡Triste sino el de España que, patria 
de héroes y de santos; cuna de ilustres 
artistas y hombres de ciencia; no ha 
sido nunca plantel de buenos políticos, 
porque en ella, lo mismo en los tiem-
pos antiguos del absolutismo, que en 
los más recientes de régimen parlamen-
tario, la política, salvo en contadísimas 
y muy honrosas excepciones,, ha sido 
patrimonio del favoritismo, en los unos; 
del arribismo, en los otros y de la osa-
da inconsciencia^ en los más. 
(Continuará.) 
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